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ネットオークションで散逸する史料への文化行政の対応
:信州の近世記録文書を対象として
寺澤正直
【要旨】
地域史料、民llll所在史料の散逸は、個人の財産が失われるのみならず、地域の財産が失
われることでもあり、文化行政の課題のひとつでもある。近年インターネットオークショ
ン（以下ネットオークション）の登場により、これまでの古詳業粁、故紙業者などとは異
なる、新たな史料流通の市場か作られつつある。
本研究のII的は、ネットオークション内の史料流通が文化行政に与える影響を明らかに
することである。そのために、ネットオークション内の取引状況をI淵在し、その取引情報
か文化行政に与える影稗について確認した。
はじめに、IKI文学研究資料館の史料収集規模の最も多い地域を対象に、従来の悉皆調査
と同様の手111【(で、ネットオークションの取り|記録を収集し、現状の把捉を試みた。その結
果と、これまでの文化行政による史料収集報告から、史料の散逸に対する文化行政の対応
について聞き取り1淵介を行った。
散逸史料の規模が比較的多い地域は長野県であり、同県の文化行政の'l!心である長野県
立歴史館の史料収集状況を確認したところ、ネットオークションの史料流通量は軽視でき
ない規模であったoi淵査結果を元に、文化行政が現状でどの程度の対策ができるのかを考
察したところ、文化行政が史料流通対策を検討するためには、技術的な課題以上に、文化
行政組織の運'隣上の課題が確認できた。今後は、対策を検討するための堆礎情報として、
広域かつ詳細な取引情報の収集か求められる。
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I．はじめに
1．研究背景・目的
本研究で扱う民間所在の地域史料とは、個人で所蔵する近llt史料を想定している。このよう
な史料は民間所在史料ともよばれ、文字通り公的な保存機関に寄託や寄贈されることなく、民
間において保存、符孤'1される史料のことを指す。民間所在の地域史料は地域の史料である前に、
個人財脈である。そのため文ill鳥館は災IIII所在の地域資料の保存や符III!を所ll髄稀に徹底させるこ
とも、民lll1所ｲI：の地域史料の散逸を取り締まるための強制ﾉJを所ll髄荷に強いることもできない。
民間所在の地域史料の散逸は、個人（もしくは一組織）の財産が失われるだけではなく、地
域の歴史を内在する地域の財産が失われることを意味する。そのため、史料の散逸防止は文諜
館、図諜館などの文化行政の課題でもある’)。しかし公的保存機関で管理される史料とは異な
り、民間所在の地域史料は所蔵者の意思や状態に保存や管理状況が影響を受けやすい。そのた
め民間所在の地域史料は個人間取引や古書店における売買取り|、播難などによって、史料の所
在が変化することがある。そのような所在の変化が起きた場合、文化行政によるその史料の所
在確認は大変|付難である。このことは、文化行政が民間所在の地域史料の散逸に適切な対応が
確立できていないことも要1Mの一つである。現在、文化行政が所在の変化した史料に対する対
策の一つに史料の収集活動がある。史料の収集活動には史料の聯入も含まれる。史料購入時に
収集される古ill:店などの売り立てII録の収集もまた、史料の所在変化を知るための手段の一つ
である。
近年インターネットの蒋及、特にインターネットオークション（以下ネットオークション）
の普及により、1lilII:業肴や故紙業者のみならず、個々 人のlNjでも史料取り|が行われ、今後取引
頻度や取り|純|ﾙ|の拡大が予測される。ネットオークションの取り|記鍬はインターネットを介さ
ない個人llll取り|、古菩店店頭の取引と異なり、出品者や落札肴以外の第三昔にも取引記録の閲
覧が可能である。そこで取引記録を集計、分析することで、史料の取り|状況が確認できるので
はないかと考えた。
本研究の｢l的は、ネットオークションの史料流通に内在する問題を明らかにすることである。
この問題を明らかにするにあたり、(1)新たな史料流通の実態を把握する方法の検討、(2)
現在の文化行政の史料収集方針でネットオークションの史料流通に対応できるのかを検討の2
点に注|｜じた。
本研究の方法は次の手順で行った。はじめに既存の史料収集に|則する文献調査を行った。既
存の史料収集は収集時期によって役割が異なるので、戦後期の史料収集活動の事例として国文
学研究資料館を、、治体史編纂全盛時期の史料収集活動の事例として長野県立歴史館を取り上
げた。次に、従来の悉皆調査とlil様の手順で、ネットオークションの史料取引状況の把握を試
みた。以上の,淵査結果から、史料所蔵荷、史料流通形態の変化について考察した。
なお本研究でⅢいた「取引史料」とは史料の出所地から切り離され、市場で流通する史料の
ことである。また「散逸史料」とは史料の出所地から切り離され、文化行政もlll所蔵者も把握
できていない史料として用いている。具体的な「散逸史料」の状態には全くの消失、発生地か
l)地方史研究協議会稲。21世紀の文化行政：地域史料の保存と活用。名拷出版。2001,p.331｡
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らの流失、移管などさまざまな状態が考えられる。
2．ネツトオークシヨン
ネットオークシヨンは全体の購入経験者は32.2％、出舶経験者は16.6％であり、年齢、性別に
よって若干のばらつきはあるものの、現代社会では多くの人々に認知され、閲覧や利用されて
いることがわかる2)｡
こうした社会への浸透からか、ネットオークションを対象とする研究は少なくない。2000年
前後の研究初期には（1）ネットオークションの機能や状況を紹介する報告と、（2）利用する
ことでどうなるのかを検討した展望論文があり、近年ではオークションの状況把握をもとに、
犯罪防止を目的とした（3）不正行為者の発見支援に関する研究、（4）新たな経済活動に関す
る法令の検討に関する研究、（5）落札者支援機能の検討に関する研究、（6）出品情報からの
情報抽出に関する研究などの研究報告がある。（6）情報抽出に関する研究は、状況把握をする
ための（6.,）出品情報からの情報抽出3)、と（6.2）抽出情報の活用法4）に、大別できる。
（6.,）出品情報からの情報抽出では、現状を把握するための証拠源の作成や、検索精度を高め
るための項目設定を目的としている。また（6.2）抽出情報の活用法としては、ユーザーの特性
分析や落札者の意思決定支援などで、主にネットオークションにおけるマーケティングに使用
することを目的としている。これまでのところ、古文害など、特定の出I品物に対する取引情報
の利用に関する先行研究は確認できない。
Ⅱ．戦後の国レベルでの民間史料の保存活動－文部省史料館を事例に－
国レベルの史料収集活動を確認するため、文部省史料館（のち国立史料館、現国文学研究資
料館）の設置運動とその史料収集活動の内容を確認する。戦後の混乱期に文部省を中心に庶民
史料の調査活動が行われた。その後歴史研究者や史料保存に関する有識者の運動を背景に国会
請願によって文部省史料館が設置された。この文部省史料館は日本国内における史料収集を行
うことを目的として設立された施設である。
国文学研究資料館の収蔵史料群を確認することで、史料収集活動の内容の一部を確認するこ
2)H本インターネット協会編。“資料2－4-18オークションの利用経験"・インターネット、書。インプレス。
2006,p.116｡http://internet.watch.impress.co.jp/cda/special/2007/07/04/16244.
html、（参照2008-07-01)。
3）西村純、宮崎林太郎、前田直人、森辰則、翁松齢、石川雄介、小林寛之、田中裕也、木戸冬子。ネットオー
クションにおける属性検索のための出品情報文書からの属性抽出。情報処理学会研究報告、自然言語処理研
究会報告、情報処理学会、2007,,0.76、p.157-162．土方嘉徳、楠村幸貴、西田正吾。ネットオー クション
上の商品紹介文のテキストマイニング。ファジィシステムシンポジウム講演論文集。Ⅱ本知能情報ファジィ
学会、no.19,2003,p861-864．楠村幸貴、土方嘉徳、西田正吾。ネットオー クションを対象としたテキス
トマイニングエージェント「NTM-Agent」の評価（テキストマイニングの応用(1))｡'情報処理学会研究
報告。データベース．システム研究会報告、情報処理学会、2003、no.51,p.1-8｡
4）新井純一、尚橋貞夫、大倉典子。インターネットオークションにおける意思決定支援システム（安全性)。
電子情報通信学会技術研究報告。vol.107，no45，2007、p.9-12･河内佑美、森本浩之、吉井伸一郎。ネッ
トワーク構造解析による電子商取引システムユーザの特性分化（ネットワーク、「社会システムにおける知
能」及び一般)。電子情報通信学会技術研究報告AI･人工知能と知識処理、vol.105,no.509,2006,p.9-
16｡
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とができる。国文学研究資料館がこれまで収集した収蔵史料は『史料館収蔵史料総覧』5)(1996
年刊行）より確認できる。同書によれば、収蔵される史料群は414群、数量は約50万点である。
それらがどのような入手方法で史料館に所蔵されたのかを調査し、図1にまとめた。調査結果
より(a)古書店より購入、(b)故紙業者からの購入、(c)所蔵者より購入、(d)無償で入手
（寄贈譲渡．収集委譲・未詳)、(e)寄託、の5種類の入手経路が確認できた。
しかし史料が史料館に収蔵される経緯は様々であり、例えば民間所在史料が、古書店などを
介して譲渡される事例も確認できている。そのため入手経路数やその占める割合に絶対的な意
味を持たないが、図1から史料館の史料収集活動の一端を確認できる｡図1より購入によって
収集した史料群数（古書店、故紙業者、前所蔵者より購入した史料）は全体の約65％、また史
料点数の全体に占める割合は35％という結果が得られた。このことは寄託や寄贈で収集された
史料に比べ、購入によって収集した史料群の1群あたりの史料数が少ないことを意味する。
次に『史料館収蔵史料総覧』2）より、収集史料が作成された都道府県別に、史料群数と史料
点数を調査し、図2にまとめた。左の値と棒グラフが史料点数、右の値と折れ線グラフが史料
群数である。
1964年の「日本史史料センター構想」とその構想に対する反対運動によって史料館の史料収
集活動の転換期を迎えた。このことは年別の収集史料群数、収集史料数から見ても明らかであ
る。この時期を境に、史料の現地保存の原則が確立され、文書館等の史料保存機関が各地に設
置された6)｡このことには､民間所在の地域史料はそれぞれの地域が責任をもって守るという
｜’ ｜’’
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図2都道府県別の史料点数と史料群数
5）
6）
国文学研究資料館史料館編。史料館収蔵史料総覧。名著出版、1996、p,386．
国文学研究資料館史料館編。「史料館の史料収集活動と収蔵史料」史料館収蔵史料総覧。名著出版、1996,
p.3｡
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強い愈志が示されたものといえる。転換期以後、史料館は特定の事情かない限り史料を受け入
れない史料収集方針となる。具体的な収集動liﾘについては、『史料館収蔵史料総覧」に示されて
おり、1970年代（転換期）以降、関連史料のマイクロフイルムでの収集などに限定している。
Ⅲ、長野県立歴史館の史料収集活動
史料館の史料収集椚動の転換期以降の各地のlil治体による史料収集活動について確認する。
本章では、図2より史料館への史料群の受け入れ数が都道府県中最も多かった長野県の史料収
集活動について確認した。
現在II1県の史料収集活動の拠点は、平成6(1994)年11月3日に設立された長野県立朧史館
である。l'1施設は長野ﾘI↓千曲市（開館､'1時は虹埴'li)に文ill館と博物館機能を持つ複合文化施
設として設|趾された。珈在は役割の|ﾘl碓化が進み、長ﾘ抑!↓立図書館内で保存される史料は災野
県立膝史館への移管が行われている。このことは'11館の設立以前の県レベルの史料保存は長野
県長野IIjに設置された長野県立図書館が行っていたことを意味する。つまり、それまでlxl,lド館
が地域の史料保存に一定の役割を果たしていたといえる。この図書館は地域史料を守るために
本来の機能を越え、一定の役割を代行してきたといえる。その長野県立IxIIII館の史料保存や符
理の活動が、決して小さいものではなかったことはまだ長野県立歴史館に移管されていない史
料点数数百点をこえる史料群がいくつかあることからも想像されるのである。
1．長野県立歴史館の史料収集
長野ﾘI↓立歴史館の史料収集活動の内容は、II1施設より征年発行される年間に掲載される収集
史料一覧より確認できる。表1は年報7）に掲救された史料を寄贈、寄託、l購入の3樋類の史料
収集方法に分けてまとめている。表lを元にl'1施設職uに対するインタビュー調査を行ったと
ころ、筒:!!W，寄託は長野県立図書館や災野Tli博物節など、地域内の文化施設からの移椚:が多い
ことが確認できた。そして地域史料の所在の混乱した職後期ではないにも係わらず、今もって
また峨入史料か多いことがわかる。このことは相今11数の史料か売買できる状態で存在している
ことも推測できる。
2．信州更級郡岡田村寺澤家文書の事例報告
次に、長野県立史料館の収蔵史料の｢'1で、異なる経緯や時期に収集されたl'il-の史料群であ
る「信州更級郡|湖田村寺澤家文書」の旦恥例を取り上げる。信州更級郡岡H1村（現長野市篠ノ井
岡111)は、上田藩領瓶地の村であり、寺浮家はIMIIII村の長百姓の家系である8)。また寺澤家文
許は現在約3000からなる史料群であり、一般的な地ﾉﾉ文111:意外にも農書研究の研究テーマとし
7）圧野県立歴史館が発行する長野県立歴史館年撒を、l'il施設設慨から2007年までの年報(nol-10)までの収集
史料を列挙した。
8）航林弘殿。近世後期上III藩川中島飛地領における長百姓:文,l｝作成過程を通して兇た場合。長野ﾘ,l立I溌史航
研究紀要、n0.7,2001,p.2-12D
長野県立歴史館。長野県立歴史館収蔵文,1fll"5．艇野ﾘ,↓立朧史館、2006、147p。
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長野県立歴史館の収集史料表1
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年 寄附 寄託 峨入
2(X)(i j‘鰯・点f(#1．11ハ
,Xlil"商川藩肘々 宗|回l改帆
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ネットオークションで散逸する史料への文化行政の対応（寺澤）
て用いられる史料がある9)。表Iより、同文書は2001年（寄贈)、2000年（購入)、1998年（購
入）の3回に分けて長野県立歴史館に収集された。（）は収集方法である｡2001年（寄贈）の収
集は長野市立博物館からの移管である。2000年（購入）の収集は東京都内の古書店からの1職入
である。1998年（購入）の購入先は不明である。また2001年（寄贈）の史料も、その数年前に
同文書が長野市内の古書市に出された報告を受け、長野市が差し押さえ購入した史料である。
上記以外に筆者の確認の範囲であるが、寺澤家文書の一部が2004年2月に2つの出品物に分
けてYahoo1オークションに出品された事実がある。当時の出品タイトルは「(寅寿)信州三水村
（現長野市）諏訪社関係巻物10点古書古文書」と「(寅寿）信州三水村（現長野市）諏訪社関
係巻物18点古書古文書」であり、出品カテゴリはともに「ホビー、カルチャー／美術品／
書」であった。出品された史料は祝詞に関する巻物が中心であった。現在は寺澤家の関係者宅
で保存される。出品者は定期的にYahoo1オークションへの出品しており、古書業者である可能
性も高いが、従来の古書店などが店舗を構え値段を示して売買する形ではないため、出品者
（販売者）についての情報を確認することができない。このように現所有者の匿名性が保証さ
れたままで、歴史的文化的な価値の高い史料が売買される状況が広がりつつある。この事例は、
現在の文書館など歴史史料を収蔵公開する文化行政機関は、こうした新しい取引にどのように
対応しているのかという問題を提起させる。
Ⅳ、ネットオークションに流通する史料
ネットオークション内で流通する史料の実態を把握するため、はじめにこれまで確認されて
いる史料流通を参考に、ネットオークション内で流通する史料の位置づけを確認する。図1の
従来の史料収集経路である（1）購入、（2）譲渡、（3）寄託、の3つ史料収集方法が存在す
る。そして史料の購入には直接取引と間接取引に分かれることが、古書店の販売方法を確認す
ることでわかる。間接取引にはインターネットを媒介としたオンラインショップを構えるEC
(e-connnerce)方式とネットオークションを利用した販売方法が含まれる。これらは旧来のカ
タログ販売（古書目録などによる通信販売）をインターネットに応用した販売形態とも言える。
以上を踏まえ、収集史料を流通形態によって体系化を行うと、ネットオークションを利用し
た取引の位置付けは図3のようになる。
-鱒-｢⑳‐
史料の収集経路
→
図3購入による史料収集先の体系図
9）佐藤常雄、徳永光俊、江藤彰彦編。日本磯瞥全集第39巻。農山漁村文化協会、1997,370p。
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1．ネットオークション流通史料把握の試み
本調査によってネットオークションの流通史料の状況の把握を試みる。調査対象となるデー
タベー スはAuCfanlo)を利用した。Aucfanの選定理由は、日本国内に存在する主要なオー クショ
ンサイトll)の横断検索がﾛj.能であるためである。またAucfanの取引情報の保持期間は、取引終
了時から過去1年以内であり、出品タイトル、落札価格、入札数、藩札II時の4項目を確認で
きる。上記4項目以外の詳細情報は、各サイトの商品ページにリンク付けしており、記載情報
掲救期llllもサイトごとに異なる。
ネットオークション取引史料の把握の事前調査として、検索キーワード「古文＝i!ド」で横断検
索をしたところ、Yahoo!オークション以外のオークションサイトでは、洲査期間において出品
を確認できなかった。そこで、AuCfanとYahooオークションの出IIhデータの保持期間と表示項
'1を確認したところ、表2の結果が得られた。Aucfanで提供される項llでは、調査において不
十分ではあるが、長期に取引情報が保持されていることは注目すべき特徴である。一方Yahoo!
オークションの取引情報の保持期間は、取引後120日間である。
予備調査より、収集した取引情報はYahoo!オークションのみであるので、Yahoo!オークショ
ン内の各出1冊が記載される詳細情報についてふれる。各出I品物にはそれぞれ一定のフォーマッ
トに基づいたレイアウトと項目で表記される。記載情報は取引上記入が必須とされる情報と
出品者が自由に記述できる項目、の2つに大別できる。出品者が自由に記述できる項目は、出
品タイトル、l'i'i像の掲載、出品者による出品の解説、の3種類である。これらは出品者の知識
品:や取引戦略によって変化する。
データベースより抽出する取引情報は、地域での史料調査とII1様の方法で抽出する。史料調
査は、近世時代の土地名・村名、旧支配者名を事前に調査し、関連する寺社仏閣、土地の有力
者の家に対して調査の手順で行う。本調査の対象地域は長野県とした。選定恥由は、「m・長
野ﾘ,↓立歴史館の史料収集活動」と同様の理由からである。
本洲査ではlll地名として「信州」と各郡名、旧支配荷として藩名、それらに「古文誉」のキー
ワードをAND検索し、取引情報を収集する。得られた取引'|青撒、(1)Iﾘjらかに文書類でない
もの(IIi道典、古民具、磁器など)、(2)古典籍およびその写本であるもの、(3)Iﾘl治期の史
料とわかるもの、は除外した。
表2ネットオークションの情報保持期間と表示項目
期間 Yahooオークション Aucfan
4ケ月以内 出品者（出品リスト、所在)、落札者、画像、出品タイトル、詳細情報他
1年以内 出品タイトル、落札価格、入札数、落札ll時
2年以内 閲覧不可 プレミアム会員のみ、上記の項凹を確認できる｡12）
2年以降
10)オークフアン。http://aucfan.com/、（参照2008-07-01)。
11)オークファンで横断検索できるオークションサイトは、Yahoo1オークション、楽天オークション、ビッダー
ズ、モバオクの4つである。（参照2008-07-01)。
12)オークフアンプレミアムはAucfan内の有料サービス。アーカイブズ・カレッジ2007修了論文提出時には存
在していないサービス。2008年5月15Hよりサービス開始。
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2．ネットオークション流通史料把握の結果と課題
長野県内における近1lt時代の土地名として「郡」を、旧支配者として「藩」を選択した。「郡」
とは7世紀の令制IRI発足により成立し、現在の長野県、当時の信濃IKIでは佐久、伊那、高井、
埴科、小県、水内、筑摩、曳級、諏訪、安曇の十郡をもって成立していた。また現在の長野県
地域下における藩は松本、上1l1、飯山、小諸、岩村田、龍岡、高島、高遠、飯1l1,狐坂、松代
である。各郡の位慨はlxl4に、また各藩の位置については図5に示した。
取引情報の収集結果の詳細はAppendixl，2，3に記載した。サイト別の各キーワードで収
集した出品数は表3にまとめた。本研究の調査期間（2006年11月～2007年10jj)ではYahoo!
オークション以外のサイト内で「信州and古文書」を検索ワードとしてヒットする出〃,物はな
かった。表3の「｢信州」との承複」は「|藩}*and古文書｣、「|郡|**and古文ilf」の抽出件デー
タと「信州and古文ﾊﾆ」の抽出データと重複している件数を集計したものである。また各郡の
取引数の集計結果ついては表4に、各藩の取引数の集計結果については表5に示した。
水内郡
埴科郡
安曇郡
筑摩郡
伊那郡
高井郡
更科郡
小県郡
佐久郡
諏訪郡
松代藩
上田藩
松本藩
高島藩
高遠藩
飯田藩
飯山藩
須坂藩
小諸藩
岩村田藩
龍間藩
図4長野県（信濃国）内の郡の位置 図5長野県（信濃国）内の藩の位置
表3オークションサイト別取引数の集計結果
キーワード
｢信州and古文書」
との重複（％）
Yahoo! モバオク 楽天
信州and古文書 78 0 0
|郡l｡and古文書 17(85%) 20 0 0
|藩|""and古文書 13(42%) 31 0 0
￥｜郡｜…｜高井、水内、埴科、更科、安曇、小県、佐久、諏訪、千曲、伊那’
零＊｜藩｜…｜飯lll,弧坂、松代、松代、小諸、岩村田、龍岡、松本、高島、尚遠、飯llll
表4各郡の取引数の集計結果 表5藩郡の取引数の集計結果
郡名 出品数 郡名 出現数 藩名 出品数 郡名
高井 1 小ﾘI↓ 0 飯山 0 龍間
水内 3 佐久 3 須坂 0 松本
埴科 1 諏訪 8 松代 8 高島
更科 0 筑摩 1 上田 13 高遠
安曇 2 伊那 1 小諸 3 飯lll
合計 20 岩村田 0 合計
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本調査によるネットオークション流通史料把握の試みの結果より、いくつかのことが確認で
きた。①国名だけではなく、群や藩名が史料調査をするための検索キーとしてｲi功であること、
②従来の悉皆調査の手段では導き出せない検索キーが存在すること、③流通史料はYahoo!オー
クションにのみ川現することの3点である。
①は検索キー「近llt時代の土地名｣、「旧支配者」の検索結果で重複しない取り|怖報が多数あ
ることから有功と判断した。今後より多くの流通史料の情報を把握するためには、上記以外の
検索キーの検討が必要とされる。本研究では行わなかったが、従来の悉併I淵介の手順より考え
られる候補としては「lll支配荷の人物名｣、「より狭い地域の旧地名｣、「時代とともに変化した
村名、町名」などが考えられる。今後、史料発見の精度を高めるためにも、IIj町村分合表のよ
うな時系列を考慮した町村名のシソーラスの作成や、寺社や庄屋に関する系IxI作成の成果が応
用できると考える。
②の従来の悉皆調査の手段では導き出せない検索キー の存在とは、Appendixl，2，3の出
品タイトルを閲覧することで導き出した。例えば「蔵出し」「希少」といった古物商が用いる検
索キーや、「和宮下向」といったNHK大河ドラマに関連するキーワード等が見られた。このよ
うな従来の悉皆調査の手段では導き出せない検索キーの予測を行うためにも、継続的なネット
オークションの取引記録I淵森が求められる。
オークションシステムによっては、検索キーによる検索以外の調査方法がある。③のYahoo!
オークションの場合、IIW!タイトルを対象とした検索キーによる検索以外に、IIIIWI#IDや出I砧
カテゴリを対象とした検索も行うことができる。また取引履歴を集計することで藩札者IDを特
定することも可能である。本I淵杏ではすべての調査に対して検索キー「lli文III:」を川いたが、
流通史料情報の蓄秋によって検索キーをもたない流通史料情報を発見できるのではないかと考
える。
最後に、ネットオークション流通史料把握の試みを行う前提として、IIW!者と藩札者のプラ
イバシーの処理の問題について補足する。ネットオークションの取引情報はプライバシー情報
か内在し個人情報保護の対象である。そのため文化行政が行う地域史料の所在調査であっても、
史料の所有権は落札者にあることを忘れてはいけない。少なくとも公文許館法などを根底とし
た所在調査の意義では、プライバシー情報を無視できるほどの効力はない。このことから取引
情報の利用や公開については慎電に行うべきであることを付け加える。
V.文化行政によるネットオークション流通史料への対応
表l長野県立歴史館の収集史料より長野県は年平均約7.3件(1994年から2006年の平均）の
史料群購入している。2007年1111から2008年10月の一年間の長野県にゆかりのある可能性が高
い古文書の出!胎数はAppendixl～3より重複を除いて99件である。ネットオークションの1出
品の史料点数は、直接職人に比べ比較的小規模であるものの、史料趾と文化行政の役割の観点
から考えるとネットオークション内の流通史料に対して、決して軽視できる状況ではない。
本章では文化行政がネットオークション流通史料に対してどのような対応ができるのかをイ
ンタビュー調査によって明らかにする。調査対象は対象地域となった長野県の主要な文化行政
機関である長野県立歴史館の文献課担当の職員とした。調査項目は①流通史料情報を蓄積する
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ことでどのような効果や影糾Iがあるのか、②既存の文化行政がネッl､オークションを媒介とし
た流通史料に対してどのような対応がなされているのか、とした。②には、もし対応がなされ
ていない場合その理由にはどのような理由が考えられるのか、も調査項I｣に加えた。
1．ネットオークション流通史料情報の蓄積による効果と影響
一つのネットオークション流通史料情報には、史料内容、落札価格、出IY,時期、IIW!荷、落
札者などの情報を含んでいる。この出IY!者や落札者の情報には所在地域情報が付jj･されている
場合もある。さらに流通史料の史料内容の解読まで確認できるものもあるので、IxI6のように
(i)史料が作成された地域、(ii)前所有者の所在地、(iii)現在の所有者（落札榊の所在
情報、といった史料の伝来情報を作成できる可能性がある。
さらに出品背、落札者、入札者など特定の人物を継続的に蓄積することによって、(a)入札履
歴、入札荷取引履歴から史料に興味のある人物（研究者やコレクター）の特定、(b)常時、及
び大量の史料川IW!粁を洲介することで、業者か個人出品かどうかの特定、(c)収集した取り|情
報のデー タベー スから出IIIII#IDと入札荷IDを照合することで、職売若の特定、(d)川IIIIIII，fllllや
出品内容によって、史料郡の予iⅢや、収集家の死亡や被災史料など、社会変化との|刈果関係を
調査できるIIj.能性が考えられる。また、全国的な取引記録を集計することで、例えば「長野県
の史料はどの都道府県から多く出IW!されているか」など、ll本国内の史料の移動状況を確認で
きる。特に文il;:館業務は地域単位で行われているため、他県の状況把握や協力を仰ぐ上でも有
益な情報となる可能性がある。そのほか過去における取引情報を蓄積するとこで、これまでの
地域移動情報、業者・コレクターの川現状況を時系列で表記することや史料価格の相場判断を
支援できるIIj.能性がある。
次に、ネットオークション流通史料情報を文化行政が蓄積することの影響について検討する。
文化行政がネットオークションにどれほどの史料が流通しているのか、その史料がいかに重要
な史料であるのか、その事実を地域の人々に伝えることが流失防止につながるのではと考える。
そのことはネットオークション流通史料情報の蓄積を行う意義にもなりえる。そのほかに流通
史料情報のデータベースを作成することで、文化行政が史料II録や自治体史稀纂の過秘で作成
した史料の所在情報と照合することで、もし同一のもの思われる史料が発兄できた場合、散逸
史料の発見につながり、l'1-の史料が発見できなかった場合、新規史料の発見につながる可能
性を判断することができる。もしこのようなシステムに一定の効果が認められれば、II録の作
成意義のひとつにもなりえる。
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ネットオークション取引
図6取引記録を集計することで得られる情報
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2．文化行政のネツトオークシヨン流通史料への対応
長野県に関連するネットオークション流通史料把握の試みで収集した調査結果をもとに、①
ネットオークション流通史料は長野県立歴史館の史料収集範囲に含まれるかどうか、②ネット
オークション流通史料把握は必要かどうか、について、同施設の年報を含む文献調査と同施設
現職職員へのインタビュー調査よって調査を行った。
現在、購入による史料収集対象は、古書店の売りたて月録（目録は他地域からのものが多い。
これは県内で売りたて目録を発行している古書店は少ないためである｡)、オンラインデータ
ベース(ex、H本の古本屋)、神保町内で行われる業者市（具体的には非公開）の目録を参考
に行われる。
長野県立歴史館の収集資料の方針より、ネットオークション内の取引史料について照らし合
わせると、いくつか収集資料方針に合致しない点がある。取引史料は収集資料範囲の(a)時代
的範囲、(b)地域範囲、においては該当する。資料収集の方法において、「資料の詳細な調査」
と「個人的、時代的な価値判断に陥らないよう、十分に留意すること」13)とあり十分な調査時
間を確保できない取引史料は史料収集方針に合致しない。しかし、「資料散逸の危険性が高く、
早急な対応が必要なものについては優先的に対応する｡」との記載もあり、オークションはこの
規定の中でどのように扱われるのかを、インタビュー調査で確認する。
はじめに長野県立歴史館がネットオークションを史料収集先として取り扱うことは、大変困
難ではあるが、どのような傾向かあるかの確認は継続して行っている。インタビュー調査より
得られたネットオークションを史料収集先として取り扱いにくい要因を以下にまとめた。
豊･値段が確定しない。（オークションのシステム上確定は不可能である｡）
・行政手続き上困難（史料の収集には最低2回の会議で自治体より許可を得る必要がある）
・税金を使用するため、買戻しの根拠が必要だが、短期間では史料価値を示せない
・史料平等の原則に反する｡(準備不備中の優先的な収集は平等の原則上不可能）
しかし長野県立歴史館のこれまでの史料収集活動の中にはネットオークションを対象とした史
料収集ではないが、過去に史料価値の高さから、検討期間に制約があっても史料を購入した経
験もある。「資料散逸の危険性か高く、早急な対応が必要なものについては優先的に対応する｡」
を実行するためにも、今まさに出【砧されている史料に対応できるシステムが求められる。長野
県立歴史館紀要の収集に関する報告には「古文書の作成地が長野県内で、いったん所蔵者の手
を離れて県外へ流出したものについては、古書店などから買い入れてきた。これは県立歴史館
の「古文書収集要綱」にもとづいた策である｡」との記載があり、出品中の出品情報を取得でき
るようになることで、文化行政による史料の購入対象のひとつとなる可能性を広げることにつ
ながる。
史料の啓蒙活動、史料保存の啓蒙活動は全史料協、県史料協、を中心に行っている。具体的
な民間所蔵者への啓蒙活動は広報によって呼びかけをおこなっている。文化行政の立場として
は、文化行政に関する呼びかけは費用対効果がでにくいが、地道に継続していくしかないとし
13)"II和雄。健野ﾘ!↓立雌史館収蔵文普の保存と利用。長野県立歴史館研究紀要、8号、200203。
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ている。
Ⅵ．おわりに
本研究では、文化行政でこれまで行われてきた史料収集活動や散逸史料のあり方を確認した。
その上で新しい流通ﾉj法であるネットオークションで流通される史料の火態を|ﾘl確にし、文化
行政のとるべき対応について検討した。その際’五|文学研究史料館に収職された史料群を都道
府ﾘI↓別に雌認したところ雌も多かった長野県を事例対象として、挺野ﾘ14の史料保存において中
心となる踵野ﾘIいI朧史館のこれまでの史料収集活動や、従来の悉皆洲査の手法を111いて、長野
ﾘILを対象としたネットオークション流通史料把握を試みた。文化行政のとるべきネットオーク
ション流通史料への対応は、ネットオークション上に大量に流通していることの事実や、地域
史料を守る使命もった文化行政の立場からも注意すべき課題である。一方、文化行政の史料収
集活動は税金で連衡している責任から、時限的で詳細な調査が不可能なネットオークション流
通史料に対して意欲的に収集していくことはできない。しかし、ネットオークションの実態を
明確にするためにも、ネットオークション流通史料把握の試みが必要である。
今後、ネットオークション流通史料把握の試みに求められる課題は以下の通りである。
①より網羅的かつ糖度の高い流通情報の抽出
②IIW!背や落札荷のプライバシー情報や著作権への配慮
③ネットオークション流通史料把握の自動化
本研究では①の網羅的について「全都道府県｣、「類縁機関別の収集ﾉj針｣、「継続調査」の調
査のIII能性か残されている。本調査では長野県のみを対象として試験的なI淵査であるため、全
都道府ﾘ,↓を対処としたネットオークション流通史料把握の試みは今後の課題である。次に本調
査では、リI↓レベルで行われる悉皆調査の手法を用いている。今後は市町村規模の文化行政の動
li'lや、文ill:館の類縁機関である図書館、博物館における史料収集活動に満llして、検索キーの
多様性を検討する必要がある。最後に「継続調査」については「Ⅲ、2．ネットオークション
流通史料把握の結果と課題」でも触れたか、従来の悉皆調査では把握することのできない流通
史料が存在している。このような流通史料に対応するためにも、継続的にネットオークション
流通史料の把握を行い、今後の動向を分析する必要がある。これらを注意することは情報収集
精度の向上に貢献すると考える。
②はネットオークション流通史料把握の試みを今後も続けていくために必要な配慮である。
具体的な配慮の対象はデータソースの著作権、プライバシー処理をいった法的な課題のみなら
ず、蓄秋データの符即や悪用への対処など、セキュリティーに関する課題も検討する必要があ
る。ネットオークションそのものや、データソースとなるAPI14)は民間企業の一サービスであ
るため、サービスの向上、もしくは停止の可能性も考えられる。これらのl!1辺情報についても
14)ApplicationProgramlnterface:あるプラットフォー ム(OSやミドルウェア)li'jけのソフトウェアを開発す
る際に使川lできる命令や関数の集合のこと。(http://e-words.jp/w/API.html)｡
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サービスの変化に注愈しながら、研究に望む姿勢が求められる．
③の''1勤化の||的は、文化行政職員の労力の軽減と、今後ネットオークション流通史料が収
集対象となるI1I能性を広げることにある。ネットオークション流通史料を収集対象とするため
には、落札可能な状態の流通史料を収集する必要がある。また文化行政は購入決定までに多く
の時間が求められることから、出IW!状況の確認は早ければ早いほどよいと考える。情報収集の
I1勤化を実現するため予測される技術としては(a)YahooAPI(Yahoo1ではオー クションに関
するAPIが5種類提供:2008年7月現在)、(b)RSS，(c)オークションアラートとメール通知
機能、が現在確認できている。収集史料に関連するキーワードが確定していれば、上記の技術
を利用することで、今まさに流通する史料を確認することは可能である。
今後の研究への示唆として、上記にあげたネットオークション流通史料把握の試みに求めら
れる課題を克服しながら、流通情報の分析方法を検討する必要がある。その際収集した流通
史料情報の利用者となる文化行政職員の評価をうけることで、ネットオークション流通史料把
握の精度を高めることができると考える。今後これまで指摘された課題を克服し、文化行政職
員の負担を軽減することで、文化行政によるネットオークション流通史料把への対応を検討す
るための基礎情報の確立につながるものと考える。
【補記】本論は、平成19年度アーカイブズ・カレッジ（長期コース）修了論文「史料の電子商
取り|情報の収集とその利用の可能性：信州地域関連の近世古文書類を中心に」を改稿したもの
である。lil桐の作成にあたっては、大友一雄先生（国文学研究資料館）からご助言を頂きまし
た。また文化行政については、お忙しい中聞き取り調査をお受けいただいた長野県立歴史館よ
りご助言を頂きました。ここに記して感謝いたします。
Appendixl「信州古文書」で検索される過去一年間の取引データ
タイトル 落札価格 入札 落札日
文政13年・古文書・棟札（信州小諸） 2,100円 2 10月23日
古文書3点伊勢勝？信州大町11 2100円 3 10月21日
古文書4通信州大町元禄ころ11 2300円 4 10月21日
ol2◆古文書：信州-金刀比羅大神鎮座記録/II1之頭部落 1000円 1 10月19日
古文rlf一通信州大町文政ころです11 3490円 5 10月9日
古文書一通偏州大町寛政ころです！！ 3400円 3 10月9日
古文書古美術信州善光寺仏li'i木版刷り(31) 1000円 1 10月7日
古文IIlimIKI境争論写信州大町文化ころです！！ 3150円 5 9月27日
古文1叩:2通寺送りなど｛I 州大町天保ころです！ I 1950円 3 9月27日
◎宗門改帷ほか綴帳2冊イi州埴科郡竹山1面l心町古文書◎ 13500円 5 9月17日
●江戸後期信州上III地12 古文譜50部以上● 3300円 1 9月17日
《杜〉古文書、延宝8，327年前、信州安曇筑醗両郡開記 4710円 3 9月9R
★★古文書☆1高州南佐久郡岸野村☆雌尽☆T･llll川堤防工事★★ 500円 1 8月25日
●倍州上111神畑村地区古文ill:50部以上● 3,800円 1 8月23日
★古文,ll:☆千曲川川除御普Iil!j出来形帳4冊☆江戸期☆信州今岡村★ 8,250円 4 8月18日
★和悔ドli1☆文久元年☆ｲii州上水内郡小鍋村7点程☆古文ilf★ 24,500円 4 7月22日
★★密通☆弘化2年☆ｲji州金jl:村☆,li文件・願叫★★ 3,700円 5 7月22日
僻州小熊藩蔵米切手滞札IIi文,l}:初見"！ 6,750円 3 7月21日
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★★古文書・和本☆金毘羅火権現☆願かけ☆江戸期・信州★★ 5.3601I 2 7jj8II
江戸期古文書く門生八烏＞偲州〃lili 1.0001I I 7月5日
★文久元年☆和宮下向☆偏州鷲巣村☆伝‘囎人川等4冊・占文書★ 12 01I 7 7jllll
江戸安政七年く信州上111狩猟他の,li文,l｢> 16901I 4 6)12411
★★禁酒誓約のりI☆洲水6年☆｛,i州Iｻﾘﾉﾙ(村☆lli文ハ★★ 35501』 4 6ノ124II
★★古文書一括☆偏州水内＃llllllll'|!村☆検地帳搾★★ 410()1I 2 6ノ124II
(阿）雄文館古地似llllル 及野ンj:llill,i州 Ili,l}:Ili文hif和本 10001I 1 6ノjl8II
★★古文香☆武具之淵 I1I:l☆天保13ｲド☆1， 州建'k111村★★ 330()’ I 2 6ノjl611
★★古文番☆偏州小il洲米切手2枚☆11:ノ 期☆芝fklll村★★ 60001I 4 6)｣1611
【葵】古文書・通行1形「'IHIMI御|川所・イ’ 米・II 州一秩父順礼」 825()II 4 6111011
☆・94古文書・綴り帳約96冊-M･ｲ';州1jMII郡狗 頬村・☆ 155151I 3 6ノ1101~l
★★古文書・和本☆切文丹災‘拙☆{ii州松代藩☆江戸期★★ 15500II 5 6)llOll
江戸時代く薬関係の古文神一式＞{0洲上111 23001I 3 6月8Ⅱ
●江戸後期信州上III地方占文書約30部● 32001I 1 6"611
(阿）戦前郷土資料一括イ‘洲跿野諏泌方1m古文書調査 160001I 4 6月3日
(阿）弘化道中記僑州諏訪高嶋藩～Imilf1mlfI旅古書古文書和本 595001I 7 6月2日
(阿）都々逸？信州川柳俳句俳識'1,唄熔歌Ifi書古文書和本 34001I 2 6月2日
(阿）西国納経帳弘化巡礼仏敬行肴修験偏州古文書 190001I 5 6ﾉｰ I2H
(阿）文久道中記信州諏訪高嶋藩～伊勢簿占書古文書和本 210001I 5 611211
■大正9年信州善光寺如来御傅記1点■古文書資料 5"11 2 5月21H
古文書飯盛り女光春鮒女郎術嶋イ‘洲洗馬宿（4） 3.5001I 1 5月14日
【葵】＃1古文書・通行手形「碓氷関所・江戸一信州和田宿」◆ 51001I 17 4月28H
★★和宮下向☆文久元～2年☆8冊☆Ii州安曇郡・古文書★★ 340101I 34 2)125n
★刷仏☆江戸期☆信州善光寺☆ウハ紙付・朱刷仏7枚・古文書★ 13001I 15 2月2411
★★口留番所☆番役☆文化3ｲド☆l,i州左,'i"･古文II★★ 40001I 15 2月1111
★★逗留請合一札☆斑永2年☆1,i州松本御槻人町☆,li文書★★ 1 OII 5 2)llOII
★★山論裁許☆信州仏 久那☆上州堺☆rl¥4イド・古文書★★ 320()II 12 2)11011
★★信州望月宿☆家ハ 半焼☆瑚永2年☆lli文,ll:･ドll本★★ 10001I 2 2)1411
(阿）21蔵の古文,W:両 敵貞享文政水帆検地年貢村〃偏州 107001I 21 2)1311
(阿）8古文書勝弦11山争奴許人会椛村塊元文‘攪保偏州 610()|I 15 1)12911
(阿)10蔵の古文書離縁中賜人別,i/i取伽川金1,i州‘鞭訪 27()01I 9 1月2911
(阿）9蔵の古文書村方証文川地金r･ri姓ｲ｢i州奉行諏訪 27001I 8 lノj29II
(阿）7蔵の古文書勘当氷引新倉111病身云々偏州1吋谷貞享 31001I 8 1月29H
(阿）14蔵の古文書木綿11記覚桜反物販光代金天保信州 71501I 4 1月29H
(阿)12蔵の古文書宗門改人別峻五人組戸輔信州寺元文 172001I 21 1月29日
■■極稀1元禄7年(1694)～「江戸期古文書5点」信州和本■■ 29001I 1 1月28日
(阿）⑤蔵の古文書津島神社僧仰宗教牛頗大王信州寛政 55601I 5 1月25日
(阿）②蔵の古文書信州岡谷冥加金江戸雌敷類焼高嶋藩 26001I 10 1月25日
(阿）①蔵の古文書惣馬御改峻偏州岡谷木曾駒高嶋藩 1.8001I 3 1月25日
★武芸☆神道流兵法気之巻☆江戸期☆偲州松代藩・古文書★ 8,750円 12 1月21H
★★手控日記帳☆弘化5年☆侭州南方村☆古文書★★ 22"Olrl 31 1月14日
★越前守☆御用金千両返済願☆偲州上1l1領☆江戸前期・古文書★ 13001I 2 1月13日
★★人身売買☆娘12歳☆奉公人☆慶応元年・偲州・古文書★★ 33501I 12 1月13，
◎信州蔵出し江戸期古文書「姫様接待依抓文」寛政◎ 32001〕 7 1月411
◎信州蔵出し江戸期木箱入り占文書10通（寛文～延宝）◎ 165001I 36 1月4日
◎信州蔵出し古文書「瓢永地獲について御役所宛」10通◎ 165001I 32 ljj4I-I
<杜〉古文書、信州松本III家、聯末～城lii・古文blドー 括、大量 215001I 26 12ﾉ125｢I
安永七年く松本城古文ll｝>11i州災野 190051〕 37 12ﾉj2411
★古文書☆嘉永3年☆御響につき)‘!}村払☆{,『州★★ 10001〕 1 12月23日
★★古文書☆慶応4年☆fflI(総併☆呼lH状☆1';州村々 ★★ 19001I 2 12112311
古文書信州諏訪神社？武士？化抑細時資料？（31） 22001I 8 12)119II
◎信州蔵出し古文書「百五拾ｲj/知行書」寛永10年。 82501I 11 121110n
★古文書☆寛政7年☆殿様巡見資料2通☆｛i#州松本・塩尻在★ 4200｝ I 11 12}1911
★古文書☆文化2年☆夜遊び・狼鮒に付侘び☆信州塩尻★ 16001I 5 12)13日
★古文書☆文化11年☆縁組による村人出入報告☆信州北内田村★ 29001I 8 12月311
即売古文書奉公江戸時代偏州上l11御領(4) 00lI 2 11｝j27日
◎希少！信州蔵出し江戸期是文古文書安政◎ 5.l"111 22 11ﾉ126H
◎希少！信州蔵出し長文古文害稲荷山城主◎ 9.0"111 35 11月19日
[郡］古文書海津城信州大名真Ⅲ家家臣名簿武田信玄 50円 22 11月6日
江戸期古文書く信州奉行所文嘗＞10通分まとめて 5,350円 10 11月6日
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Appendix2｢|郡}AND古文書」で検索される過去一年間の取引データ
群＝｜向井、水内、埴科、更科、安曇、小県、佐久、諏訪、千曲、伊那’
は該当なし｡）
Appendix3「藩AND
淵＝｜飯l1l、須坂、松代、松代、
古文書」で検索される過去一年間の取引データ
小諸、岩村田、龍岡、松本、高島、高遠、飯田I
(飯lll，須坂 は該当なし｡）
－66－
郡 タイトル 落札価格 入札 落札11
水内 ★★切支丹宗門人別帳他・古文書3点☆長野県水内郡長井村★★
★和樹下li'l☆文久元年☆信州上水内郡小鍋村7点程☆古文苫★
★★古文番一括☆信州水内郡山田中村☆検地帳等★★
21,000111
24500円
41001I
8
4
2
8月11日
7月22,
6月241-1
"jl: 下問ﾒ那古文書10件・箱つき I2501I 2 8月25日
埴 ◎宗|'Il改岐ほか綴帳2冊信州埴科郡竹111同心町古文書◎ 135001I 5 9月17日
筑摩 <*l:>TIi文件、延宝8，327年前、信州安曇筑摩両郡開記 47101I 3 9月9u
安墨 <杜>i'i文曲、延宝8，327年前、信州安曇筑摩両郡開記
★★和樹下向☆文久元～2年☆8冊☆信州安曇郡・古文昔★★
4
34
7101
()1()l
???
3
3'1
9月9H
2月2511
佐久 ★★Tli文沸☆偏州南佐久郡岸野村☆無尽☆千曲川堤防工事★★
fll本IIj文ili:段ボール－箱一括長野更級南牧村佐久
★★111論裁許☆信州佐久郡☆上州堺☆貞享4年・古文書★★
5001
11,0001
32001
?????
1
3
12
8月2511
5月27｢I
2月1011
IJIii" ■■細泌大明神！江戸期「神社仏閣奉納経」古文書和本■■
★★古文書☆信濃国諏訪大明神社朱印覚☆江戸期★★
(阿）戦前郷土資料一括信州長野諏訪方面古文書調査
(阿）弘化道中肥信州諏訪高嶋藩～西国廻国旅古書古文書和本
(阿）文久道中記信州諏訪高嶋藩～伊勢溝古書古文書和本
[郡]ilf文,l;:中仙道下諏訪宿助郷人足取調帳街道宿場
(阿）9蔵の古文書村方証文II1地金子百姓信州奉行諏訪
(阿）④蔵の古文書産宮神社信仰宗教長野諏訪神道
25
4
16
59
21
1
’
＝
2
50()II
9101I
0001I
50011
0001I
90()円
7001'1
200円
5
3
4
7
F
D
5
8
3
10)121FI
7月21Ⅱ
6月311
6月2日
6月2日
2月20日
1月2911
1月25日
伊那 ☆・94古文書・綴り帳約96冊一括・信州伊那郡赤須村・☆ 1551511j 3 6月lOH
勝 タイトル 落札価格 入札 落札I］
松代 ★★古文杏☆松代藩士息女☆結納目録☆長刀乗物・江戸期★★
★★古文書・和本☆切支丹実記☆信州松代藩☆江戸期★★
[邪］古文番111梨護同隊長松木源八任命書松代藩板垣退助
[祁］古文書山梨護凶隊鎮撫府盗賊博徒松代滞士官軍
[郡］古文書朝進録官軍護国隊郷士鎮撫府参謀松代藩
★武芸☆神道流兵法気之巻☆江戸期☆信州松代藩・古文書★
★★松代領分☆百姓召捕られ☆人別間合次第☆古文書★★
(〃催）偏濃松代藩「公事方雌々御用向普留控」幕末頃／死罪占文書
3,3001
155001
38001
?｝
0901
180001
8.7501
3,1001
62501
???????????????
3
5
8
8
19
12
13
4
6月24日
6月10H
2月24日
2月2111
2月16日
1jj2111
1月6日
11月1211
上111 ●江戸後期偏州上田地区古文書50部以上●
●信州上|Ⅱ神畑村地IX1!f文書5()部以上●
1l:戸安政七年く信州上川狩猟他の古文書＞
i[戸時代く楽関係の古文』:一式＞偏州上｢、
●江戸後期信州上UI地方占文害約30部●
江戸期II｢文科本く上111騒動秘録＞一撲打ちこわし
江戸古文書く|畑]軍記＞信州長野真田
★1li文調:【古地lXl/字中服宮下上田中池ノ内】富山いわき市?5枚
★越前守☆御用金T両返済願☆信州上田領☆江戸前期・古文苫★
★上1II城主・松平忠順自筆書状☆天明頃☆家老宛．古文書★
[邪］古文沓:I-I露戦争凱旋軍人歓迎会書状軍隊長野上田市
★★11f文書☆幕末☆上H藩大監察☆長州征討・上様姫路へ★★
即売古文杏奉公江戸時代信州上田御領（4）
3
3
1
2
3
13
10
1
1
10
1
6
2
3001I
8001I
6901I
30()1I
2001I
4001I
5001I
OOOII
3001I
0001'l
2001リ
1001』
2001I
1
1
4
3
1
6
16
1
2
12
3
9
2
9H17H
8月23｢I
6月2411
6月811
6月6日
3月311
3jl1l1
1月22日
1月1311
12月30H
12月29日
12月16日
11月27日
小諸 文政13年･ili文岱・棟札（信州小諸）
偏州小詣藩蔵米切手藩札古文書初見品
★★古文書☆信州小諸藩米切手2枚☆江戸期☆芝生田村★★
2
6
6
1001
7501
0001
?????
2
3
4
10月23H
7月21日
6月16日
松本 ★★逗留‘蒲合一札☆嘉永2年☆信州松本御領大町☆古文書★★
[郡］古文書長野松本市村内銘々持高帳年貢租税地租
<杜》古文書、偏州松本I1I家、幕末～戦前・古文書一括、大量
安永七年く松本城古文書＞信州長野
★古文番☆寛政7年☆殿様巡見資料2通☆信州松本・塩尻在★
19001I
2,200III
21,500II1
19,005111
4,200II1
5
9
26
37
11
2月10日
2月5日
12月25日
12月24日
12月9日
間道 ＊［信濃高遠藩初代藩主内藤清枚／合装／古文書／2通］掛軸長野
飯lll ｲ［i濃飯1II城下境界絵図証文彩色古文書和本 18.500111 8 6月3H
